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Autorinnen und Autoren der Aufsa¨tze und Rezen-
sionen
Professor Dr. Matjazˇ Barbo
Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Askreceva 2,
SI-1000 Ljubljana, Slowenien
Matjaz.Barbo@ff.uni-lj.si
Dr. Detlef Gojowy
Auf dem Kreuzbu¨chel 16, 53572 Unkel/Rhein
dgojowy@t-online.de
PD Dr. Stefan Keym
Carl-von-Ossietzky-Str. 10, 06114 Halle
keym@rz.uni-leipzig.de
Professor Dr. Klaus-Peter Koch
Eichelstraße 25, 51429 Bergisch Gladbach
kpkoch39@t-online.de
Marijana Kokanovic´
Akademija umetnosti, 21000 Novi Sad, Serbia
marijanakokanovic@yahoo.com
Dr. Lenka Krˇupkova´
U Husova Sboru 6, 77200 Olomouc, Tschechische Republik
Lenka.Krupkova@seznam.cz
Professor Dr. Helmut Loos
Institut fu¨r Musikwissenschaft, Universita¨t Leipzig,
Goldschmidtstr. 12, 04103 Leipzig
hloos@rz.uni-leipzig.de
Professor Dr. Eberhard Mo¨ller
Auf der Ho¨he 10, 08060 Zwickau
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Dr. Jascha Nemtsov
Danckelmannstraße 42, 14 059 Berlin
jaschanemtsov@gmx.de
MMag. Manfred Novak
Quellenstraße 18/38, 1100 Wien, O¨sterreich
manfred.novak@gmx.at
http://choralnet.org/cat/koala.html
Haiganus¸ Preda-Schimek
Obere Augartenstr. 18A/5/7, 1020 Wien, O¨sterreich
haigma.schimek@yahoo.com
Dozentin Dr. Vlasta Reittererova´
hubert.reitterer@chello.at
Professorin Maja Smiljanic´-Radic´ M.A.
Kralja Milana 50, 11000 Belgrad, Serbien
pianorg@eunet.yu
Dr. Ernst Sto¨ckl
Hu¨gelstraße 12, 07749 Jena
Dr. Galina P. Tsmyg
J. Mavra 18-304, 220092 Minsk, Weißrussland
galina tsmyg@yahoo.com
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